















I forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 redegjorde transportetatene og Avinor for behovet for 
å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Hensikten med arbeidet har vært å 
etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for transportetatenes og Avinors arbeid med 
godstransport. Målet er å bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport 
av gods. Overføring av gods fra veg til sjø og jernbane tilrettelegges der det bygger opp under målet. 
Arbeidet i prosjektet som oppsummeres i dette dokumentet, er dokumentert i delrapport 1 
Kartlegging og problemforståelse, delrapport 2 Offentlige terminaler. Struktur, eierskap, finansiering 
og drift og delrapport 3 Virkemidler og effekter. Dokumentasjonsrapport. 
Styringsgruppen for transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan er ansvarlig for 
den brede samfunnsanalysen av godstransport. Arbeidet har vært ledet av Else-Marie Marskar fra 
NTP-sekretariatet. Prosjektgruppen har for øvrig bestått av Gunnar Markussen fra Jernbaneverket, 
Thorkel C. Askildsen fra Kystverket, Toril Presttun og Ingrid Lutnæs fra Statens vegvesen og Pia 
Farstad von Hall fra KS. 
Arbeidet vil følges opp i transportetatenes og Avinors arbeid med en godsstrategi i Nasjonal 
transportplan 2018-2029, i pågående konseptvalgutredning for godsterminalstruktur i 
Oslofjordområdet, samt i arbeid i hver enkelt etat. 
E5~'Lf Elisabeth E g r 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Innenriks Import Eksport Transitt  Sum 
Sjøtransport inkl. kontinentalsokkelen 46 000  25 000 110 000  19 000  200 000 
Sjøtransport ekskl. petroleumseksport 46 000  25 000  43 000  19 000  133 000 
Jernbanetransport 9 500  500  1 200  19 000 30 200 
Ferje  1 050 700  1 750 
Vegtransporter over 300 km 12 500  6 000  4 800   23 300  
Korte massetransporter og distribusjon 242 000  1 700 1 000   244 700  
Lufttransport 30   40  120    190  
Totalt inkl. eksport av petroleum 310 030  34 290  117 820  38 000  500 140 
Tabell 2: Transportarbeid fordelt per transportmiddel. Mill. tonnkm. År 2012 for sjø og 2013 for veg og jernbane. Kilde: 
NTP godsanalyse, 2015a. 
  Innenriks Import Eksport Transitt  Sum
Sjøtransport inkl. kontinentalsokkelen 22 500  7 500 73 300 14 200  117 500 
Sjøtransport ekskl. petroleumseksport 22 500  7 500 28 100 14 200  72 300 
Jernbanetransport 2 500  150  240 1 300 4 190 
Ferje  260 180  440 
Vegtransporter over 300 km 6 500 900  1 300   8 700  
Korte massetransporter og distribusjon 10 700  80 60   10 840  
Lufttransport 10   10 20    40  















Veg  4 000  1 240  11660 160 95 100 11 100  110 800  22 900
Innenriks  1 200 1 240 8 360 160 88 100 11 100 97 700 12 500 
Import  1 600 *) 1 200 *) 4 700 *) 7 500 5 800 
Eksport  1 200 *) 2 100 *) 2 300 *) 5 600 4 600 
Sjø  39 900  15 100  1 850 250 18 300 2 800  60 650  18 150
Innenriks  24 100 15 100 850 250 7 100 2 800 32 650 18 150 
Import  5 400 *) 100 *) 5 200 *) 10 700 *) 
Eksport  10 400 *) 900 *) 6 000 *) 17 300 *) 



























































































































Jernbane 1 670 897 812 897 295 94 40
Sjø 331 362 585 173 511 628

















































































































































































































































































































Ingen terminal  210  10 220 
Terminal  20  20  40 
































































































































































































































































































Oslofjorden 180   350  ‐  140  330  30  220 430  70 1 750 
Agder 210   10  ‐ ‐  20  ‐    10   10   ‐  260 
Jæren 10   ‐  ‐    ‐    10 10 10 ‐    ‐  40 
Haugalandet 120  10  ‐    ‐    10  ‐ ‐   ‐  ‐ 140 
Hordaland 180  10  ‐ ‐ ‐    30 80   10   ‐  310 
Sogn og Fjordane 30   ‐    10  ‐ 60 ‐    30   10   ‐    140 
Møre- og Romsdal 210   10  ‐ ‐ 40  30  20   90   ‐  400 
Trøndelag 210   10  ‐ ‐ 10  10  160    140  110  650 
Nord-Norge 40   ‐  ‐    ‐    ‐  ‐ ‐ 60   820  920 





























































































































































































































































































































Øvrige forbruksvarer og kapitalvarer




Øvrige forbruksvarer og kapitalvarer




Øvrige forbruksvarer og kapitalvarer




Øvrige forbruksvarer og kapitalvarer




Øvrige forbruksvarer og kapitalvarer











































Import - år 2000
Import - vekst fra år 2000
Eksport - år 2000




























































































































































































































































































































































































































































































































(4%) CO2 tonn/år BIL BANE SJØ
Desentralisert  01A
Effektivisering 
stamnetthavner ‐503 ‐187 13 800 ‐22 000 ‐338 ‐199 995
01B
Som  A+ Modernisering 
Alnabru ‐573 ‐228 16 020 ‐35 800 ‐533 106 916
01C
Som B+ nye 
jernbaneterminaler ‐1057 ‐201 25 160 ‐46 700 ‐1087 1869 ‐215
01D
Som C+ effektivisere 
øvrige baneterminaler ‐1128 ‐241 27 380 ‐68 000 ‐1352 2382 ‐518
01E
Som D+ ytterligere 
effektivisering Alnabru ‐1314 ‐136 29 000 ‐77 500 ‐1482 3418 ‐1 187
Sentralisert 02A
Effektivisering 
stamnetthavner ‐503 ‐187 13 800 ‐22 000 ‐338 ‐199 995
02B
Som A+ modernisering 
Alnabru ‐573 ‐228 16 020 ‐35 800 ‐533 106 916
02C
Som B+ Ytterligere 
effektivisering Alnabru ‐770 ‐288 21 160 ‐66 300 ‐915 831 605
02D
Som A+flytting terminal 
fra Alnabru til Vestby ‐567 ‐127 13 880 ‐19 900 ‐255 ‐63 881
02E
Som D+ ytterligere 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Elektrisk  0,0608  0  0  0 












13 Eress er navnet på 












systemet. Erex er et system som avregner 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mill. tonnkm  mill. tonnkm gj.snitt 1000 tonn 1000 tonn  gj.snitt
Tog totalt  4 600  6 500 1,2 % 32 600 45 200  1,2 %
Eltog  4 000   5 600 1,2 % 27 600 38 100  1,2 %
Dieseltog  600  900 1,3 % 5 000 7 100  1,3 %
Bil totalt  19 200  35 000 2,2 % 275 500 595 000  2,8 %
Lette biler  500  700 1,6 % 18 000 27 700  1,5 %
Tunge biler  18 700  34 000 2,2 % 257 600 565 500  2,8 %
Modulvogntog  30  300 8,6 % 900 1 800  2,5 %
Skip totalt  105 100  131 100 0,8 % 174 300 209 400  0,7 %
Containerskip  4 200  6 700 1,7 % 8 600 14 400  1,9 %




























































































































Tabell 10: Oppsummering av resultatene fra tiltaksberegningene. Kilde: Ekhaugen, Homleid og Rasmussen, 2015.  
 











rutto nåverdi 2) (m
ill. kr) 
N





TOTALT ANTALL MILL. TONNKM I REFERANSEÅRET 2040 6 460 131 070 35 010   
1 a i) Effektivisering Alnabru og Drammen 390 -210  -250 3 530 -7 
1 a ii) Effektivisering Alnabru og Drammen og ny terminal 
Vestby 
670 -350  -370 5 610 -10 
1 a iii)  Effektivisering  Alnabru, flytting av Drammen og nye 
terminaler Vestby og Hauerseter 
910 -450 -420 8 260 -10 
1 b) Gjenåpning/ny terminal Mosjøen 410 -40 -330 4 670 -4 
1 c) Ny terminal Skogn 70 -80 0 -630 -2 
1 d) Ny terminal Larvik 170 -20 -50 1 930 -2 
2 a) Hurtigere togframføring til Europa (10 km/t) 280 -310 -60 3 650 -4 
2 b i) Kjøringer med 750 m tog 1 060 -840 -400 7 890 -10 
2 b ii) Kjøringer med 1 000 m tog 1 850 -1 040 -610 15 060 -10 
2 c) Økt maksimumshastighet på dobbeltspor 210 -40 -160 1 620 -4 
2 d) Høyere prioritet godstog (ekskl. effekt på persontog) 230 -30 -220 2 370 -4 
2 e) Elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen -110 0 -20 1 480 -2 
3 a) Tillate modulvogntog på riksvegnettet -1 160 -590 1 650 50 340 -10 
3 b i) Økte drivstoffavgifter, økning på 4 kr/liter 990 1 160 -1 700 11 480 1 030 
3 b ii) Innføring av kmavgift  på 0,78 kr (marg. ekst. kost.) 380 700 -800 19 190 520 
3 b iii) Innføring av kmavgift på 4 kr for biler i langtransport 
og 2 kr for mindre tunge kjøretøy 
2 240 3 350 -3 960 -16 040 1 800 
3 c) Åpning EUs indre marked (gjennomsnittslønn EU-27) -1 690 -2 570 2 960 220 820 60 
3 d i) 20 pst. raskere framføring på riksvegnettet -970 -810 2 000 57 700 40 
3 d ii) Som i, og økt brukerbetaling med 20 pst. -830 -650 1 720 70 270 260 
4 a) Fjerning av losberedskapsavgifter 0 20 -20 <-900 -60 
4 b i) Som a, og redusert losingsavgift med 20 pst. -20 100 -50 <-310 -80 
4 b ii) Som a, og fjerning av losingsavgiften -40 320 -160 -3 260 -150 
4 c) Fjerning av sikkerhetsavgiften 0 50 -30 Under 0 -20 
5 a) Miljøtilskudd på 500 kr 470 230 -570 Under 0 -200 
5 b) Miljøtilskudd på 2 000 kr 1 640 520 -1 720 -42 450 -1 230 
20 % billigere og mer effektive stamnetterminaler -200 530 -340 1) 1) 
Som over samt desentr. og eff. jernbaneterm.struktur   3 420 -1 190 -1 480 1) 1) 
Samfunnsøkonomisk nytte; tiltakspakke 3 a, 3bii og 3dii -1 090 -290 1 320 139 800 770 
Overføring av gods; tiltakspakke 1, 2bii, 3biii og 5a 8 710 -350 -6 280 11 320 1 570 
Tilrettelegging for veg; tiltakspakke 3a, 3c og 3di -2 450 -4 100 4 960 328 860 90 
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Tabell 11: Endringene i mill. tonn som følge av tiltakene. Kilde: Ekhaugen, Homleid og Rasmussen, 2015.  
Tiltak Tog, endring                 
(m
ill. tonn) 




















ill. kroner)  
REFERANSEVERDIER FOR BEREGNINGSÅR 2040 45 170 209 360 594 950 17 200   
1 a i) Effektivisering Alnabru og Drammen 1,0 -0,3 0,5 50 20 120 
1 a ii) Effektivisering A. og D. og ny terminal i Vestby 2,0 -0,9 0,8 60 30 220 
1 a iii) Effektivisering Alnabru, flytting av Drammen 
og nye terminaler i Vestby og Hauerseter 
3,3 -0,9 1,7 50 30 300 
1 b) Gjenåpning/ny terminal Mosjøen 0,3 0,0 0,3 90 10 140 
1 c) Ny terminal Skogn 0,1 -0,1 0,1 -10 0 0 
1 d) Ny terminal Larvik 0,5 -0,2 0,1 -4 4 100 
2 a) Hurtigere togframføring til Europa (10 km/t) 0,5 -0,3 0,1 -20 10 210 
2 b i) Kjøringer med 750 m tog 1,9 -0,7 0,7 20 30 390 
2 b ii) Kjøringer med 1 000 m tog 3,6 -2,0 1,4 20 40 530 
2 c) Økt maksimumshastighet på dobbeltspor 0,4 0,0 0,3 40 10 50 
2 d) Høyere pri. godstog (ekskl. effekt på persontog) 0,4 0,0 0,4 60 10 60 
2 e) Elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen 0,9 0,0 -0,1 30 6 40 
3 a) Tillate modulvogntog på riksvegnettet -2,4 -1,0 -2,0 -590 -20 2 900 
3 b i) Økte drivstoffavgifter, økning på 4 kr/liter 2,0 2,7 2,8 630 90 -6 410 
3 b ii) Innføring av kmavgift på 0,78 kr. (gj.snittlige 
marginale eksterne kostnader) 
0,7 1,5 1,4 310 40 -2 700 
3 b iii) Innføring av kmavgift på 4 kr for biler i 
langtransport og 2 kr for mindre tunge kjøretøy 
3,8 7,1 6,7 1 440 200 -13 220 
3 c) Åpning EUs indre marked (gj.snittslønn i EU-27) -3,6 -4,9 -4,9 -1 110 -160 10 970 
3 d i) 20 pst. raskere framføring på riksvegnettet -1,6 1,2 -2,1 -780 -110 3 320 
3 d ii) Som i, og økt brukerbetaling med 20 pst. -1,3 -0,8 -1,9 -670 -100 2 120 
4 a) Fjerning av losberedskapsavgifter 0,0 0,2 0,1 10 1 * 
4 b i) Som a, og redusert losingsavgift med 20 pst. 0,0 0,3 0,1 30 2 * 
4 b ii) Som a, og fjerning av losingsavgiften -0,1 1,0 0,5 80 7 670 
4 c) Fjerning av sikkerhetsavgiftene 0,0 0,1 0,1 10 2 * 
5 a) Miljøtilskudd på 500 kr 0,9 0,6 1,4 190 30 * 
5 b) Miljøtilskudd på 2 000 kr 3,6 2,1 4,5 540 100 4 680 
20 % billigere og mer effektive stamnetterminaler -0,2 1,1 1,0 190 20 500 
Som over samt desentr. og eff. 
jernbaneterm.struktur 
7,0 -1,5 5,3 140 70 1 310 
Samfunnsøk. nytte; tiltakspakke 3a, 3bii og 3dii -1,6 -1,4 -2,1 -430 -20 1 140 
Overføring av gods; tiltakspakke 1, 2bii, 3biii og 5a 16,0 2,8 12,9 1 500 310 -8 960 
Tilrettelegging for veg; tiltakspakke 3a, 3c og 3di -4,6 -8,4 -6,8 -1 890 -150 14 980 
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